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Duhovne popijevke korizmenoga 
vremena iz Hercegovine (2)
Prof. don Niko Luburić
(nastavak)
Pjevač:
Ime i prezime: Mara Raič
Starost: 76 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Donje Selo, župa Hutovo
Ostali podaci: neudata
12. Pošetale tri đevice
I u dnevi i u noći, 
I u na čas smrti naše,
I u one gorke čase. 
Kaži nama prave pute,
Pjevač:




Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Pavlović
14. O Isuse dobre moći
Zapis:












Po še- ta- le- tri e vi- ce,-
tri e vi- ce- tri se stri- ce.-
Tri đevice tri sestrice, 
Svetom gorom maslinovom.
Svaka nosi bijeli busak, 
I u busku svete masti,
Svete masti i olasti, 
Čim se mažu svete rane,
Svete rane Isusove. 
Kad su bile blizu groba,
Blizu groba Isusova, 
Kad na grobu mladić kleči.
Kad su đeve ugledale, 
One natrag pobjegnule.
Zavika im mladić s groba: 
Svetom križu primičući, 
Svetom križu govoreći:
»O moj križu drag si meni, 
Na tebi je moj Sin umro,
I prečistu krv prolio. 
A ko bi se nalazio,
I k meni bi dolazio, 
Da mi nađe ja grešnika,
Ja grešnicu da govori, 
Ovu moju molitvicu,
Uza svetu korizmicu, 
Svaki danak jedan kratak,
»Gdje bježite tri đevice,
Tri đevice tri sestrice! 
A ja znadem što gledate.
Vi gledate Isukrsta, 
Isukrsta Božjeg Sina,
Koji za nas muku prima, 
I na križu umrijet ima.
Jučer Isus uskrsnuo, 
Na nebesa izletio.
Sve pozdravlja, Petra, Pavla, 
I Ivana vele draga.«
Sine Božji, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
A u petak sedam krati, 
Sedam bi mu dara dala.
Jedan darak duši rajak, 
Drugi darak i očevoj,
Treći darak i majčevoj.« 
Blago onom ko govori.
Sam će sebi pokrepljenje, 
Suši svojoj posvećenje.
Sine Božji, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Pjevač:
Ime i prezime: Anđelija Palameta
Starost: 66 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Aladinići, župa Prenj
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Bošković
13. Božja Mati s groba ide
Zapis:
Datum: 30. rujna 1996.






Bo žja- Ma ti- s gro ba- i de,-
u zdi- šu- i- i pla u- i.-
q = 120
O I su- se- do bre- mo i,-
bu di- na ma- u po mo- i.-
Kroz goricu zelenicu, 
Na vodicu studenicu,
Đe se prima čisto Tijelo, 
Čisto Tijelo Isusovo,
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15. O Isuse devlet moj
17. O Isuse devlet moj
18. Prošetale tri Marije
16. O Isuse, željo moja
Pjevač:




Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Pavlović
Pjevač:
Ime i prezime: Mara Buntić
Starost: 67 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Malo Polje, 
župa Blagaj - Buna
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Perić
Zapis:






Datum: 21. studenoga 1994.





Kad se Tebe promislim, 
Svi’ se grijeha oprostim,
Rajska vrata otvorim, 
A paklena zatvorim.
Nikoga se ne bojim, 
Do Isusa Jezusa.
Isus mi je gazdija, 
I Djevica Marija, Kad se s Tobom promislim, 
Svi’ se grija oprostim,
I u raju pribivam, 
Rajska vrata otvoram.
Rajska vrata otvoram, 
A paklena zatvoram.
Nikoga se ne bojim, 
Do Isusa Jezusa.
Isus mi je gazdija, 
I Djevica Marija,
Koja Boga rodila, 
I svetoga Ivana.
Duša moja tijelo moje. 
Tijelo trepti, duša leti,
Po’ dva krila anđelova, 
I po’ trećeg Jezusova.
Sam je Isus govorio: 
»Ko bi mi se nahodio,
Ovu mobu izmolio, 
Svakim danom po jedanput,
A u petak po pet puta, 
Koja Boga rodila, 
I svetoga Ivana.
Krsti mene Ivane, 
Porad Boga i vjere.
Porad raja nebeskog, 
Protiv pakla prokletog.
O Isuse, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen. Krsti mene Ivane, 
Porad Boga i vjere.
Brzon će nam Uskrs doći, 
Brzon ćemo uskrsnuti.
Svemu puku na veselje, 
Mrtvjem dušam daj spasenje.
Spasi Bože duše naše, 
Kano Jezus tijelo vaše.
O Isuse, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
U subotu sedan puta.
U subotu sedan puta, 
U nedelju devet puta,
Tri bi duše sahranio, 
I očevu i majčevu,
I sam svoju ko govori, 
Ko govori Boga moli.«
Sine Božji, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Po’ dva krila dva anđela, 
Dva anđela aranđela.
q = 132
O I su- se- de vlet- moj,
pri Te bi- je ži vot- moj.
O Isuse, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
q = 92
O I su- se,- že ljo- mo ja,-
,
Te be- že li- du ša- mo ja.-
Pjevač:
Ime i prezime: Božica Raguž
Starost: 70 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Kiševo, župa Gradac
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Mišković
Pjevač:




Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Bošković
Zapis:
Datum: 22. studenoga 1994.











O I su- se- de vlet- moj,
pri Te bi- je ži vot- moj.
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e = 192
Pro še- ta- le- tri Ma ri- je,-
tri Ma ri- je,- tri dje vi- ce.-
Tri djevice, tri sestrice, 
Onom gorom gavanovom.
One nose belo bušće, 
I u bušću sveto mašće.
Da pomažu svete rane, 
Svete rane Jezusove.
Kad su išle govorile: 
»Koja prije grobu dođe,
Da odvali s groba stijenu, 
Da pomaže svete rane.«
Kad su došle blizu groba, 
A na grobu mlado sjedi.
Sjajnije je od sunašca, 
A jasnije od mjeseca.
To vidjele tri Marije, 
Uspreznule pobjegnule.
Anđeo im s groba veli: 
»Prečekaj me sine Pero, 
Mogul i ja s tobom u raj.«
Okreće se sveti Pero, 
Svojoj majci progovara:
»Vrat’ se natrag mila majko, 
Ti ne možeš sa mnom u raj.
Ti si bila velka tkalja, 
Majku Božju gledajući, 
Kad je tužna zaplakala.
Kad je tužna zaplakala, 
Za Isusom svojim Sinom.
Kad ga Židi ukradoše, 
I nemilo povedoše.
Po zlu putu kamenitu, 
A na goru Kalvariju.
Kad su bili na vr’ gore, 
Na vr’ gore Kalvarije,
Stala Majka zaplakala, 
Plačuć Sinka ugledala.
Ajme Sinko željo moja, 
Jadna Ti je Majka Tvoja.
Ne daju mi Tebi prići, 
Sad mi oće život dići.
»Napredujte, ne bježite!
Kud idete, šta tražite?« 
»Mi tražimo sveto groblje,
I u grobu Stvoritelja, 
Cijelog svijeta Spasitelja.«
»Vi ga tražit i nemojte, 
Vi ga naći i nećete.
Evo danas treći danak, 
Koko Isus uskrsnuo,
Pozdravio Petra, Pavla, 
I Ivana Krstitelja.«
Da mu Tijelo blagosove, 
Svetim zrncem od šenice,
Slavnu krvcu od loznice. 
Sine Božji, budi faljen.
Sine Božji, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Uriske si ostavljala,
Duši mjesto izgubljela, 
Ti ne možeš sa mnom u raj.«
Sveti Pavo u raj gredi, 
Za njim otac sve pogledi.
»Prečekaj me sine Pero, 
Mogul i ja s tobom u raj.«
Šta to patiš janje moje, 
Preljubezno srce Tvoje.
Kad ču Isus Majku plakat, 
I sam poče tužno jadat.
Dva anđela poletješe, 
I Mariju tišit staše.
Ne plač’ Majko mi Djevice, 
Naša draga cesarice.
Sinak će ti kraljem biti, 
Na nebesim kraljevati.
Na nebesim kraljevati, 
Na oltaru stanovati.
Po svim zemljam po svim stranam, 
Bit će rana odabrana.
O Isuse, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Pjevač:
Ime i prezime: Ljuba Dadić
Starost: 72 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Šurmanci, 
župa Međugorje
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Ostojić
Pjevač:
Ime i prezime: Ruža Krešić
Starost: 62 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Vinine, župa Hrasno
Ostali podaci:  neudata (slijepa)19. Sveti Pero u raj gredi
20. Sunce žarko pomrčalo
Zapis:
Datum: 22. studenoga 1994.






Datum: 29. studenoga 1995.





Sve ti- Pe ro- u raj gre di,-
za njim maj ka- sve po gle- di.-
Okreće se sveti Pero, 
Svome ocu progovara:
»Vrat’ se natrag mili oče, 
Ti ne možeš sa mnom u raj.
Kad si bio na nom svijetu, 
Mrginje si preorao,
Duši mjesto izgubljao, 
Ti ne možeš sa mnom u raj.«
Sveti Pero u raj gredi, 
Za njim sestra sve pogledi.
»Prečekaj me brate Pero, 
Mogul i ja s tobom u raj.«
Okreće se sveti Pero, 
Svojoj seki progovara:
»Vrat’ se natrag mila seko. 
Kad si bila na nom svijetu,
Ti si bila velka vežlja, 
U iglici ostavljala,
Duši mjesto izgubljela, 
Ti ne možeš sa mnom u raj.«
Sveti Pero u raj gredi, 
Za njim brato sve pogledi.
»Prečekaj me brate Pero, 
Mogul i ja s tobom u raj.«
Okreće se sveti Pero, 
Svome bratu progovara:
»Ajde, hajde mili brate, 
Možeš, možeš sa mnom u raj.
Kad si bio na nom svijetu, 
Ti si bio dobar čoban.
Ko je žedan nalazio, 
Ti si njega napojio.
Ko je gladan nalazio, 
Ti si njega nahranio,
Duši mjesto ufatio, 
I tako se sad spasio.«
Sine Božji, budi faljen, 
Po sve vike vjekov’. Amen.
q = 80
Sun ce- žar ko- po mr- a- lo,-
,
svo ju- svje tlost- iz gu- bi- lo.-
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Svetom gorom i maslinom, 
Sve do groba Isusova.
Kad su bili na vr’ gore, 
Na vr’ gore Kalvarije.
Kad su bili blizu groba, 
Blizu groba Isusova,
Kad na grobu mladić sjedi. 
Strašniji je od sunašca,
A sjajniji od mjeseca. 
Kad ga one ugledaše,
One odma uzbjegoše. 
Zavika im mladić s groba:
»Oj bora vam tri djevice, 
Tri djevice sestrenice!
Vi nemojte uzbjegavat, 
Mi znademo što tražite,
I Mariju srce milo, 
Spašeno mi duši bilo.
O Isuse dragi mili, 
Od mene se ne odili.
Moja duša nije živa, 
Ako Tebe ne uživa.
Ponizno se Teb’ klanjamo, 
Lice zemlji pregibamo.
O nebeski slatki kruše, 
Slatka rano naše duše.
Bez prestanka mi molimo, 
Ime sveto svi slavimo.
Čekala ga za tri dana. 
Za tri dana za tri noći.
Sjede Gospa večerati, 
A Isusa ne čekati.
K njoj dolazi slavni Ivo, 
Slavnoj Gospi govorio:
»Slavna Gospo večeraj ti, 
A Isusa ne čekaj ti.
Jučer Isus uskrsnuo, 
Na nebesa uzašao.
Pozdravio Petra, Pavla, 
I Ivana vele draga.«
Da mu Tijelo blagosovi, 
Sveto Tijelo od šenice.
Što tražite i gledate. 
Vi tražite Božjeg Sina,
Isukrsta Gospodina. 
Vi ga gledat i nemojte,
Vi ga naći i nećete. 
On je jučer uskrsnuo,
I na nebo uzašao. 
Pozdravio Petra i Pavla,
I Ivana vele draga, 
Da mu tijelo ne ušene.«
Slađe tijelo od šenice, 
Slađa kruca od loznice.
O Isuse, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Isukrsta Božjeg Sina, 
Upućena iz visina.
I svetoga oca Franje, 
Koji nosi svete rane.
Isukrsta propetoga, 
Rad’ ljubavi umrloga.
I opet se Teb’ klanjamo, 
Lice zemlji pregibamo.
O Isuse, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Sveto Tijelo od šenice, 
Slavnu krvcu od lozice.
Kleči Gospa na vr’ grada, 
Čeka Sina vele draga.
Križak drvo zagrlila, 
Pa je vako govorila:
»Križak drvo drag ti si mi, 
Na tebi je moj Sin umro.
Na tebi je moj Sin umro, 
Slavnu svetu krv prolio.«
O Isuse, budi faljen, 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Pjevač:
Ime i prezime: Ruža Krešić
Starost: 62 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Vinine, župa Hrasno
Ostali podaci:  neudata (slijepa)
Pjevač:
Ime i prezime: Anđa Njavro
Starost: 80 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Cerovica, župa Hrasno
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Maslać
Pjevač:
Ime i prezime: Anđa Njavro
Starost: 80 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Cerovica, župa Hrasno
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Maslać
21. Prošetale tri djevice
22. O Isuse, srce slatko
23. Kleči Gospa na vr’ grada
Zapis:
Datum: 29. studenoga 1995.





Datum: 29. studenoga 1995.





Datum: 29. studenoga 1995.





Pro še- ta- le- tri dje vi- ce,-
tri dje vi- ce- se stre- ni- ce.-
q = 60
O I su- se,- sr ce- sla tko,-
,
ja Te lju bim- vr lo- ja ko.-
q = 84
Kle i- Go spa- na vr' gra da,-
,
e ka- Si na- ve le- dra ga.-
(nastavlja se)
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